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Серовой Ольги Владимировны 
«Международная конкурентоспособность Республики Беларусь на 
современном этапе» 
Дипломная работа: 77 с., 7 рис., 13 табл., 61 источник. 
Ключевые слова: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ, КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ, КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД, 
ПОТЕНЦИАЛ. 
Объект исследования - конкурентоспособность Республики Беларусь. 
Методы исследования: в работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(историко-системный, ретроспективный). 
Полученные итоги и новизна: в дипломной работе рассматривается 
развитие Республики Беларусь и изменение ее позиции на международной 
арене в контексте современных международных экономических отношений, 
проводится анализ макроэкономических показателей и критериев, по которым 
оценивается конкурентоспособность Республики Беларусь, определены 
основные направления и средства для повышения конкурентоспособности 
Республики Беларусь на международной арене. 
Область возможного практического применения: выявление 
возможностей повышения уровня конкурентоспособности Республики 
Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Сяровай Вольгi Уладзiмiраўны 
«Мiжнародная канкурэнтаздольнасць Рэспублiкi Беларусь на 
сучасным этапе» 
Дыпломная праца: 77 с, 7 мал., 13 табл., 61 крынiца. 
Ключавыя словы: КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, РЭСПУБЛІКА 
БЕЛАРУСЬ, КАНКУРЭНТНЫЯ СТРАТЭГІІ, КАНКУРЭНТНАЯ ПЕРАВАГА, 
ФАКТАРЫ, ВЫЗНАЧАЮЧЫЯ КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, 
СТРАТЭГІЧНЫ ПАДЫХОД, ПАТЭНЦЫЯЛ. 
Аб'ект даследавання — канкурэнтаздольнасць Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання— у рабоце выкарыстаны агульнанавуковыя 
метады (абагульненне, аналiз, сінтэз, параўнанне) i спецыяльна-гістарычныя 
метады (гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынiкi i навiзна: у дыпломнай працы разглядаецца 
развiццё Рэспублiкi Беларусь i змена яе пазiцыi на мiжнароднай арэне ў 
кантэксце сучасных мiжнародных эканамiчных адносiн, праводзiцца аналiз 
макраэканамiчных паказчыкаў i крытэрыяў, па якiх ацэньваецца 
канкурэнтаздольнасць Рэспублiкi Беларусь, вызначаны асноўныя напрамкi i 
сродкi для павышэння канкурэнтаздольнасцi Рэспублiкi Беларусь на 
мiжнароднай арэне. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяўленне магчымасцей 
павышэння канкурэнтаздольнасцi Рэспублiкi Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ей разлiкова-аналiтычны 
матэрыял правiльна i аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а усе 
запазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя i 
метадычныя палажэнні i канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамi на ix аўтараў. 
ANNOTATION 
Serova Olga Vladimirovna  
«The International Competitiveness of Republic of Belarus at the present Stage» 
Degree paper: 77 p., 7 pic, 13 gr., 61 sources. 
Key words: COMPETITIVENESS, REPUBLIC OF BELARUS, 
COMPETITIVE STRATEGY, COMPETITIVE ADVANTAGES, FACTORS 
DETERMINING COMPETITIVENESS, STRATEGIC APPROACH, POTENTIAL 
Object of research - competitiveness of the Republic of Belarus. 
Purpose of research: on the basis of considered analysis to define the main 
spheres and means to improve the competitiveness of the Republic of Belarus in the 
international arena. 
Research methods: generic scientific approaches (generalization, analysis, 
synthesis, comparison) and special historic methods (historical systematization, post-
event analysis). 
Obtained result and their novelty: the degree paper includes the research of 
development of the Republic of Belarus and the change in its position on the 
international scene in the context of modern international economic relations, the 
analysis of macroeconomic indicators and criteria by which to assess the 
competitiveness of the Republic of Belarus, the main directions and means to 
improve the competitiveness of the Republic of Belarus in the international arena. 
Area of possible practical application: detection of possibility of improvement 
of competitiveness of the Republic of Belarus. 
The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 
authors. 
 
